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STA TE O F M A I NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
\:{OB INST Ot : . 
......... .. .. .. .. .......... .. .... .. .... .. .. .. ....... ....... . ..... ... , Maine 
6 7?r J9 c/o ~ /) /J Date ..... ........... .. ....... .... ... ..... . . ... . 
Name ... ...... .. ~-~ .. ... f/....1.~ W. ............ ~ ....... ~ .. ....... ....... .. .......... . 
-8r=Adcl,es, 1{~101 ylj~ 
ff ,, w· ·• City o,Town ......... ~/J)d ~ .... ...... .... .. ............... 
How long in United S(_ates .. / f . ~~·······c·· ..... How long in Maine .. /..?~ A yu..u.J ~  :S- ~G.c:/. .. . P, ... ~.--: .. : .. :-:-:~ 
Bom i.2~ c:~ ~ }J~ ~,te:fBinhM 9~/?~£ 
If mauled, how many child,en ...... · ... .. ........... .. .. ....... ....... .. ............... Occupation ~ J . 
- \ 
' 
Name of employer ................... / ..... .. .. ....... . " 
Ad~:::~·:f
0
: : ·::~ ye, .......... B.~ f;;:;z~···· ·· ·.J11~·,·· ...  
English .. ~ ... ........... .Speak. .~ .. < ... . ·.< .... .. Read. \ .~ ~b, ~ '/; W · <fJ .. . :·; .. .. ;."t, 
· (/ · ·· · /..~ .. ...... nte .. ~~. 
Other languages ........ .. .... .. ..... ........... .... .. . J/ l 1)/L,(__ 
.......... ... .. .... ... ..... ..... .. .... .... ..... ....... ......... ..... ........... ......... ...................... ...... . 
Have you made application fo, dti,enship? .... ~ . .. ~ ... ~t~ .... rf?~ ....... . 
Have you eve, had militaty mviceL. ................ .... ..... ................... ............................ ..... , ... . 
--If so, where? ....... ........ ..... ....... .... ... .. ....... .. .. .. .. ......... ... .. .. .. .. ... When? .... ;.···"/ " ..... .. ... ......... .... .. .. .. .... ... ....... .. .... ..... ; .. ~ ..... ~,-,L/ 
\ ] / :/ Signatu,o b ~ / ~ • . .. ~ 
Witnesl7.~~J.i.. .. \ ~.~ 
